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试析冷战后的东盟安全机制
刘相骏
内容提要 : 　以往东盟安全机制的研究缺少理论 , 本文希望能有所突破。文章引入了安
全复合体的概念 , 在它的基础之上定义区域安全机制。然后论述了有东盟特色的安全机制的
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变化 , 安全的概念也在不断地发展 , 它的
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点 , 这也是本文的意义所在。
安全 , 从内容上来看 , 随着新安全观
的兴起 , 范围已经大大扩展 , 从传统上的




成 ; ① 从范围上来看 , 有国内安全与国际
安全之分 , 国际安全又有全球安全与地区
安全之分 ; 从价值观上看 , 有些学者提出 ,
安全不仅是一种生存问题 , 而应该成为行
为体间的“优态共存” ( superior co - ex is2













统———区域安全 ———组成的综合体系 , 这





















征。”③ 后来 , 随着国际关系理论的发展 ,
国际政治中的行为体突破了国家的限制 ,
安全的内容也突破了传统的政治、军事范
畴 , 大量非国家行为体出现 , 因此这些学
者又将这个定义做了一个修正 , 将国家改
成了单元 ( unit) 。所以 , 我认为 , 所谓的
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不返 , 各大国力量开始重组 , 世界上许多
地区出现了动荡不安的局面。在亚太地区 ,
也同样发生了新的变化。冷战后 , 东盟安
全机制到底是什么呢 ? 对此 , 我们可以从



















东盟首脑会议首次举行是在 1976 年 2 月印
尼的巴厘岛 , 2003 年 10 月 6 日至 8 日是
第 9 届 ; 外长会议 1967 年首次举行 , 每年
一次 , 至 2003 年的金边会议是第 36 届。
总体上看 , 这些机制运作是相当成功的 :
在政治上 , 解决了柬埔寨问题 , 推动了
1989 年巴黎国际会议的召开 , 使东盟赢得
了国际社会的尊重 , 影响力大增。经济上 ,
东盟成员国之间的合作有了相当程度的进
展 , 1976 年成员国之间已经达成了特惠贸
易制的安排 , 在对外经济交往中 , 东盟用
一种声音 , 以一种统一的姿态出现 , 增强
了谈判的影响力。在解决成员国内部冲突
时 , 东盟组织发挥了重要作用 , 各国采取
协商的方式 , 解决了一些影响成员国之间
长期悬而未决的领土纠纷 , 1977 年 8 月第
二次东盟首脑会议上 , 马菲就沙巴问题达












+ 1”会议 ; 另外一类是整个亚太区域的 ,
最为典型的就是东盟地区论坛 ( A R F) ,
它的成员包括了亚太地区主要的国家。亚
太经合组织主要是一个以经济合作为主题
的组织 , 但是由于 “9 ·11”的发生 ,
A PEC 会议开始讨论反对恐怖主义的问题 ,
并就世界性的反恐问题进行合作 , 因此在
一定程度上也具有了安全会议的功能。
另外还有其他的民间会议比如 CS CA P
(亚太安全合作理事会) 、A S EA N - IS IS
(东盟战略及国际研究会) 、博鳌亚洲论坛





然分开的 , 尤其是最近几年 , 这些会议出
现了大量交叉的情况 , 许多议题不仅仅在
一种会议上讨论 , 而是在不同的会议上加







② 张锡镇 : 《当代东南亚政治》, 广西人民
出版社 , 1995 年第 2 版 , 第 434 页。
参 见 网 络 版 A S EA N A nnual Report
(2002 - 2003) , Chapter 1. Regional Peace and
S tability , p4. http : / / www. aseansec. org/ ar03.
htm.























　　冷战结束至今 , 已经过去 15 年 , 东盟
的安全机制也发生了许多变化 , 概括起来 ,
主要可以划分为以下三个阶段 :
(一) 积极介入阶段 , 从上世纪 90 年
代初到 1997 年亚洲金融危机发生
此时 , 由于冷战刚刚结束 , 前苏联退
























第二 , 它成立于冷战之后的 1994 年 ,
是东盟为了适应两极格局解体后的世界而
成立的 , 它关注的焦点已经超出了东盟 ,
而扩展到亚太 , 具有鲜明的时代特征。





1995 年 , 东盟曾经将论坛的进程划分
为三大阶段 : 第一阶段是建立信任措施 ,
第二阶段是开展预防性外交 , 第三阶段是
探讨解决冲突的途径。② 其中第一步还是
相当成功的。A R F 将中、美、日、俄等亚
太大国纳入到这一机制中 , 对地区安全问
题进行对话 , 缓解了地区紧张局势。更重




一种对话的场所 , 有着种种的局限 , 但各
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国对它这一阶段作用的评价 , 还是相当积
极的。
















了五月暴乱 , 国内政局不稳 , 发生大规模
流血冲突 , 苏哈托被迫下台。
这场危机对东盟地区安全机制带来了











1997 年金融危机爆发后 , 中国政府在国际
货币基金组织安排的框架内并通过双边渠















(三) 多边参与阶段 , 从 2001 年美国
“9·11”恐怖袭击至今
金融危机之后东盟各国对经济进行结





与此同时 , 周边亚太大国实力大大增强 ,




的事件却是 2001 年 9 月 11 日发生在美国
的恐怖袭击。它使美国的战略重点全面转
移 到 反 恐 问 题 上 , 在 亚 太 经 合 组 织





两届 APEC 会议 , 反恐都成为了会议的一





② 中国外交部网站 : 《面对亚洲金融危机 ,
中国 采 取 积 极 政 策》, 2000 年 11 月 7 日 ,
http : / / www. fmprc. gov. cn/ chn/ ziliao/ wjs/
2159/ t8973. htm
Amitav Acharya , Const ruction a Security
Com m unity in Southeast Asia : A S EA N and the
problem of regional order , L ondon : routledge ,
2001 , p. 6
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夺 , 东盟却可以利用其与各方的友好关系 ,
促进各方对区域内问题进行交流与对话 ,
防止事态失控 , 在一定程度上 , 各地区大
国也认同了这一点 , 将其作为一个安全对
话的有效途径。














安全的特点是 :“协商而非冲突 , 再保证而
非威慑 , 透明度而非秘密 , 预防而非惩罚 ,
相互依赖而非单边主义。”④也有的学者认
为 , 通过合作安全 , “建立合作性的国际秩
序 , 是比均势、集体安全等更为可取和有
效的维护国际和平的途径。它意味着摒弃
对抗和威慑 , 各国平等对话 , 共同制定规
则 , 共同维护国际和平。”⑤






首先 , 构建大东盟。随着 1999 年 4 月 30









(三) 安全的内容进行扩展 , 从传统的
政治军事安全向综合安全转化。对此马来
西亚国防部长纳吉布·拉扎克的阐述可以作
为一个代表 , 他在 1994 年初于马来西亚国
际关系研究所发表的演说中说 :“综合安全
包括了国内与国际两个方面的内容。在国









⑤ 任晓 : 《从集体安全到合作安全》, 载
《世界经济与政治》, 1996 年第 4 期 , 第 10 - 14
页。
Gerreth Evens : “Cooperative Security and
International conf lict”, Foreign Policy , No. 96 ,
Fall 1994 , P7




亚》, 2002 年第 2 期 , 第 2 页。
凤凰网 : 《APEC : 会议达预期目标胡锦
涛展现魅力》, 2003 年 10 月 23 日。http : / /
www. phoenixtv. com/ home/ news/ world/ 200310/
23/ 125010. html
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不能保护自己 , 那就谈不上发展和繁荣经
济 , 甚至连立身之地都没有 ; 另一方面 ,
建设强大的军队必须有强大的经济基础 ,
在贫穷的基础上是不可能建立一支强大的











时间里 , 取得了相当的成功 , 也积累了相
当的经验 , 尤其是所谓的东盟方式 , 为解
决世界安全领域的问题 , 提供了一条全新
思路 , 具有相当重要的意义。2003 年 10










目标 , 即跨出东南亚 , 在亚太区域安全机
制中担当领导者的角色 , 就必须介入到对
















势 , 大体上可以从东盟内部与外部来分析 ,
东盟安全机制在内部的发展 , 将会更加完
善、有效率 ; 外部安全机制 , 尤其是在涉
及到东盟地区外部的安全事务时 , 在一定
情况下 , 各大国依然愿意让东盟担当召集
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